





























































































































髭を生やした年寄り奉公人の怪物にちがいないわよね？（Ce doit être un mon-






























































例外性（grandiose et terrible exception）」であると言っている。そしてこの力
が怒りのきっかけによって爆発したベットは妥協のない「「憎悪」と「復讐」そ































































































































ユロの「もはや人間ではない情欲そのものになった（vous n＇étiez plus un 
homme mais un Tempérament）」というのは、ベットにおける「「憎悪」と「復
讐」そのものになった（elle fut la Haine et la Vengeance sans transaction）」の
表現と類似しており、ユロの「自然が愛欲に与えた限界を超えた（au-delà des 
limites）」存在というのも、ベットが「生きた人間や物事を超越（au-dessus des 
êtres et des choses）」した存在であるのと類似している。またユロが持つ「常
軌を逸した情熱（passion insensée）」というのも、ベットの持つ「計り知れな














































































































































































（ ₁） Honoré de Balzac, La Cousine Bette, édition publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», vol.₇. ₁₉₇₆，『従妹
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ベット』における考察は以下すべてこの版を使用した。
（ ₂） Honoré de Balzac, Ferragus, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges 
Castex, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», vol.₇. ₁₉₇₆. p.₉₀₂.





（ ₄） La Cousine Bette, p.₈₀.
（ ₅） Ibid., p.₈₆.
（ ₆） Ibid., p.₈₅.
（ ₇） Ibid., p.₈₅.
（ ₈） Ibid., p.₉₀.






































（₄₅） Buffon, Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du 
roi, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ₂₀₀₇, Histoire naturelle des animaux, 
histoire naturelle des quadrupèdes, Lion, p.₈₄₈.











（₅₇） Correspondance, textes réunis, classés et annotés par R. Pierrot, Classiques 
Garnier, ₁₉₆₀-₁₉₆₉, t. II. ₃₅-₇₉, ₃₅-₈₀, ₃₅-₈₇, ₃₅-₁₅₅, ₃₅-₁₅₇, ₃₅-₁₅₈, ₃₅-₁₆₁.
（₅₈） Lettres à Madame Hanska, textes réunis, classés et annoté par R. Pierrot, 
Classiques Garnier, ₁₉₆₇-₁₉₆₉, t. I. ₁₅-Février-₁₈₄₆.
（₅₉） 『動物寓話集 他』バルザック幻想・怪奇小説選集 ₅、私市保彦・大下祥枝訳、
水声社、₂₀₀₇年。
（₆₀） Scènes de la vie privée et publique des animaux, Études de mœurs contemporaines 
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Publiées sous la direction de P.-J. Stahl, Vignettes par Grandville, Athena press, ₂₀₀₉.
（₆₁） Voyage d＇un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement, Scènes 
de la vie privée et publique des animaux, Volume ₁.
（₆₂） Les amours de deux bêtes, Scènes de la vie privée et publique des animaux, Volume 
₂.
（₆₃） 『アリストテレス全集第 ₉』第 ₆章「奇形の遺伝、両親との類似」島崎三郎訳、
岩波書店、₁₉₆₉年。







（₇₀） Des monstruosités humaines, formant le deuxième tome de la philosophie 
anatomique par M. Geoffroy Saint-Hilaire, （gallica.bnf.fr/ark:/₁₂₁₄₈/bpt₆k₁₁₀₁₉₁₆/
fl.image）．
